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KOTA KINABALV: Agensi . . dalam teksucapanperasmian ' bagimembantudanmemberi 
kerajaandanswastadisarankan sempena Majlis Perasmian panduan kepada komuniti 
supaya mengambil pelbagai Program 'Sesi Perkongsian perniagaan terutamanya 
inisiatif dalam memberi Amalan Baik Peraturan rnengenai makiumat, syarat 
pendedahan dan pengetahuan (GRP): Pernodenan Lesen dan peraturan yang perlu 
khusus tentang dunia Perniagaan Negeri Sabah' dipatuhiapabilamenjalankan 
perniagaan bagi membantu yang disampaikan oleh Dekan sebarang aktiviti perniagaan. 
siswa universiti rnenceburi Fakulti Perniagaan, Ekonorni "Adalah diharapkan agar 
bidang itu kelak. dan Perakaunan VMS Prof pembentangandaripadapihak 
Tirnbalan Naib Canselor Madya Dr Raman Noordin di Kernen te r ian Kewangan 
(Akade'mikdanAntarabangsa) Dewan Kuliah Pusat 1 VMS, Sabah, Dewan Bandaraya 
Universiti Malaysia Sabah pagi Khamds. KotaKinabaludanSMECorp 
(VMS) Prof Dr Rasid .Mail Menurut beliau, intipati dapat memberi maklumat 
berkata, ia bagi memastikan sesi perkol,lgsian amalan baik kepada siswa dan bakal 
bakal graduan sentiasa peka perniagaan itu amat relevan usahawan mengenai inisiatif 
akan perubahan dalam dunia ANTARA p.I.J.ry.ng h.dlr p.d.· ••• 1 p.rkong.I •• n Im.l.n dengan kel'erluan siswa-siswi dan sokongankerajaankepada 
sebenar serta leb~ berdaya p.rnl.g.ln !tu. sebagai persiapan sebelum rakyat dalam men;alankan 
saing dalam pasaran modal mereka tel'; un ke dalam dunia perniagaan. 
insan. terlalu berfokuskan kepada menghasilkan bakal graduan perniagaBln kelak. "Semoga inisiatif ini juga 
"Antara isu yang sering hal ehwal akademik semata- yang benar-benar . berkualiti Terdalnulu, Pengarah dapatmeningkatkanlagitadbir 
dibangkitkan masyarakat mata. melalui penguasaan ilmu Bahagian Pembangunan urusdan kawalselia berkaitan 
adalah kepekaan siswa-siswi "Dengan adanya program di samping peka terhadap ProdukthTiti dan Daya Saing, pelesenan perniagaan, serta 
terhadap pe"rkembangan perkongsian Umu misalnya, perkembangan semasa ' dan Perbadallan Produktiviti meningkatkan kepercayaan 
semasa dan realiti keadaan mereka berpeluang untuk mampu rnengadaptasi diri Malaysia (MPC) Dr Ha;i orangawamterhadapintegriti 
sebenar di luar sana, yang bergerak selari dengan arus dengan arus !perubahan," Daud Talib ketika berucap ' sertaketelusankerajaandalam 
mungkin disebabkan oleh perkembangan semasa, katanya. menjeiaskan inisiatif menyampaikanperkhidmatan 
tumpuan para pela;ar yang sekali gus universiti mampu Beliau berkata demikian pengan;uran program adalah kepada rakyat," katanya. 
